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Dengan ini, saya menyatakan bahwa dalam skripsi ini tidak terdapat karya 
yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan 
Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat 
yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis 
diacu dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka. 
Apabila ternyata kelak/di kemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam 
pernyataan saya di atas, maka saya bertanggung jawab sepenuhnya dari segala 



























Orang bijaksana tidak pernah duduk meratapi kegagalannya, tapi dengan gembira 
hati mencari jalan bagaimana memulihkan kembali kerugian yang dideritanya.  
(Highlander) 
 
Banyak kegagalan dalam hidup ini dikarenakan orang-orang tidak menyadari 
betapa dekatnya mereka dengan keberhasilan saat mereka menyerah  
(Thomas Alva Edison) 
 
Jadilah kamu manusia yang pada kelahiranmu semua orang tertawa bahagia, tetapi 
hanya kamu sendiri yang menangis, dan pada kematianmu semua orang menangis 
sedih tetapi hanya kamu sendiri yang tersenyum. 
(Mahatma Gandhi) 
 
Jika anda terlahir miskin itu bukan kesalahan anda, tetapi jika anda mati miskin 
itu adalah kesalahan anda. 
(Bill Gates)  
 
Standar terbaik untuk mengukur keberhasilan Anda dalam kehidupan adalah 
dengan menghitung jumlah orang yang telah Anda buat bahagia. 
(Robert J. Lumsden) 
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Abstrak 
Yunita Dyan Ermawati, A220090158, Program Studi Pendidikan Pancasila dan 
Kewarganegaraan, Fakultas Keguran dan Ilmu Pendidikan, Universitas 
Muhamadiyah Surakarta, 2013, xx + 231 halaman. 
 
Tujuan penelitian ini adalah mendiskripsikan pelaksanaan adopsi anak 
melalui Pengadilan Agama Karanganyar, meliputi persyaratan, prosedur 
pelaksanaan, kendala, dan solusinya. 
Penelitian ini merupakan jenis penelitian kualitatif. Dengan strategi studi 
kasus. Teknik pengumpulan datanya dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Keabsahan datanya menggunakan triangulasi  sumber data dan 
teknik pengumpulan data. Analisis datanya menggunakan teknik analisis 
interaktif. 
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Persyaratan adopsi anak 
diutamakan anak angkat belum berusia 18 tahun, walaupun tidak ada aturan 
mengenai usia anak. Keadaan anak yang memerlukan perlindungan khusus yang 
ekonomi orang tua kandung tidak mampu, anak angkat bersedia untuk dijadikan 
anak angkat, orang tua angkat dalam keadaan ekonominya cukup, dan orang tua 
angkat seagama dengan anak angkat. 2) Prosedur pelaksanaan adopsi anak harus 
mendapakan pesetujuan dan perizinan dari orang tua angkat dan anak yang 
diangkat. Motivasi mengangkat anak yaitu mendidik dan membimbing menjadi 
anak yang baik dan mendapat pendidikan yang baik dan dengan tujuan untuk 
beribadah kepada Allah SWT. 3) Kendala pelaksanaan adopsi anak pada 
prinsipnya tidak ada kendala dalam pelaksanaan pengangkatan anak, baik itu 
berasal dari pihak keluarga maupun dari pihak pengadilan. Walaupun biasanya 
pada pengangkatan anak ditemukan kekurangan persyaratan seperti kurang 
jelasnya penghasilan dari orang tua angkat. 4) Solusi untuk mengatasi kendala 
pelaksanaan adopsi anak harus memenuhi persyaratan yang telah ditentukan. 
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